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Terkenal dengan jo-
lokannegerijelapang
padi, petani di Ke-
dahkini mengambilinisia-
tif barumeningkatkanhasil
dan kualiti padi menggu-
nakan kaedahpenanaman
lebihbaik.
Mereka menanampadi
organik yang diusahakan
KoperasiAgro BelantekSik
Berhaddi sawahseluas10
hektardi LembahOrganik
Lentangdi SriLovely,Kam-
pung Lintang,Belantek,di
sini.
Lembahitumampumen-
geluarkanhasiltigakali se-
tahundengankosyangmu-
rahsertaberasberkualiti.
Padi yang dihasilkan
bukan sajauntuk menam-
pung keperluanpenduduk
negaraini, malah mampu
menjadimakananruji lebih
sihat.
Lebih membanggakan,
padiorganikmampudiha
silkan denganlebih mudah
menggunakankaedahbaja
yangbebasdaripadaunsur
racun,sekaligusmenyiha-
tkan.
Penggunaanbahankimia
mengakibatkankerosakan
pada struktur tanahhing
gatidaksubur,malahtanah
sawah akan cepat kering
kontangketikaketiadaanair
danhujan.
Dengan menggunakan
Sistem Intensifikasi Padi
(SRI) iaitu setiapbenih di
dalamsatulubangditanam
antarajarak 30 sentimeter
(sm)x 30sm,hasil penge-
luaranpadimelaluikaedah
ini amat memberangsang-
kan.
Ini kerana ia menge-
luarkanhasilsehingga14tan
sehektarberbandingsekitar
empattan sehektarmelalui
kaedahlama..
PengerusiKoperasiAgro
BelantekSik Berhad,Zaka-
ria Kamantasha berka-
ta, projek hasil bimbingan
LembagaKemajuanWila-
yahKedah(KEDA)itu turut
diseliaJabatanPertanian.
Ia mendapatusahasarna
daripadabeberapauniversiti
tempatansepertiUniversiti
UtaraMalaysia(UUM) dan
Universiti Putra Malaysia
(UPM).
Beliauberkata,projekitu
bermulapadaOktober2010
daripadaideaKEDAmelalui
PengurusanSemulaKawa-
san (PSK) bagi memba-
ngunkantanah terbiarse-
bagaikawasanpenanaman
padiorganik.
"Penanamanpadi itu ti-
dak mengikutmusim dan
petani boleh mendapatkan
hasildenganlebihcepat.
"Kami hanya menggu
nakanbajadanracunorga
nik.
"Selain baja kompos,
kami menggunakanbuah
buahan sebagaibaja ma-
nakalaracunmenggunakan
tumbuhansepertiakartebu
danubigadung,"katanya.
Ubi gadungmempunyai
racun alkaloid dioscorine
yang larut dalam air dan
jugadiserapkedalamtana-
manpadi.
Ia menyebabkanulatba-
tangtidak sempatmembe-
sar akibatkeracunanhasil
racundike!uarkanubi ber-
kenaan.
Lebihmenarik,makhluk
perosakyangmenjadimu-
suhutamapengeluaranpadi
sebelum ini seperti siput
kundangdangondangemas
digunakansebagaibajada-
lam meningkatkanpenge-
luaranpadiini.
Penanamanpadisecara
organikmelaluikaedahSRI
ternyatamempunyaisedikit
cabaranapabilapetaniter-
paksamenanambenihpadi
secaramanual,selainmeng-
gunakan alat tradisional
ya~gdipanggillandak un-
tukmenggemburtanah.
Justeru, ia memerlukan
tenagakerjamanusiauntuk
menggembur.
Menurutnya, kerja itu
dilakukan oleh beberapa
penduduk kampung yang
juga ahli koperasi untuk
memastikan pokok padi
dapattumbuhdengansem-
purna.
"Kami menggunakan
sistemlandak dan ia ada-
lah alatuntuk memisahkan
anakbenihbagimembantu
jumlah pengeluaranpadi.
Sistemitu digunakansele-
pas10haridansebutirbenih
padi ditanamakan dicam-
bahmenjadi45pokokanak
padi.
"Inilah kelebihansistem
landak dalam penanaman
padi organik. Anak padi
yangdicambahdaripadase-
butir padi akandipisahkan
denganalat sistemlandak
secara lebih mudah dan
akarnya akan diputuskan
melaluialatitu,"katanya.
Katanya,ia akan mem-
bantu pertumbuhanakar
bagi penyerapan nutrien
denganlebihberkesansupa-
ya semuadaundapatmen-
jalankanprosesfotosintesis
denganlebihaktif.
"Padamasayangsarna,ia
digunakanuntuk menarik
danmembenamrumputke-
cil yangbolehmengganggu
pembesaranpokokpadi.
"Secara tepat jumlah
pengeluaranhasilpadiber-
jaya tingkatkan penge-
luaran apabila ia mampu
menghasilkansehingga14
tan metrikuntuk satuhek-
tar sepertiyangpernah.di-
hasilkan padatahun lalu,"
katanya.
Selainitu, berasorganik
juga mempunyaipermin-
taanyangamatbaikkerana
saiznyalebih panjangdan
bersihhinggaia mampudi-
jual denganhargasetinggi
antaraRM12 hinggaRM20
sekilogramdi pasarantern
patan.
Petanibolehmelihatcara
penanamanpadiorganikdi
LembahOrganikLentangdi
KampungLintang,Belantek
Sik.
